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Improvisation No. 1 
Jeremy Buckler, trombone 
Variations in F-sharp Minor (1942) 
Caitlin Hickey, trombone 





Six Studies in English Folk Song Ralph Vaughan Williams 
1. Lovely on the Water (1872-1958) 
3. Van Diemen's Land 
5. The Lady and the Dragoon 
6. As I Walked over London Bridge 
Joel Brown, trombone 





I Danse Sacree 
Jean-Michel Defay 
(b. 1932) 
II Danse Profane 
John Stanley, bass trombone 
Patti Wolf, piano 
0 Isis und Osiris 
from The Magic Flute 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Andrew Welborn, tuba 
Joel Brown, trombone 
Jeremy Buckler, trombone 
Samuel Jackson, trombone 
John Stanley, bass trombone 
Sonata "Vox Gabrieli" (1975) 
Samuel Jackson, trombone 
Patti Wolf, piano 
Stjepan Sulek 
(1914-1986) 
